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 ِلﻮُﺳَر ﻰِﻓ ْﻢُﻜَﻟ َنﺎَآ ْﺪَﻘَﻟ َﷲا اﻮُﺟْﺮَﻳ َنﺎَآ ْﻦَﻤّﻟ ٌﺔَﻨَﺴَﺣ ٌةَﻮْﺳُأ ِﷲا
اًﺮﻴِﺜَآ َﷲا َﺮَآَذَو َﺮِﺧَﻷا َمْﻮَﻴْﻟاَو 
 
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 
Allah. 
(Q.S. Al Ahzab: 21) 
 
 
ِقَﻼْﺧَﻷا َﺢِﻟﺎَﺻ َﻢﱢﻤَﺗُﻷ ُﺖْﺜِﻌُﺑ ﺎَﻤﱠﻧِإ 
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H.R. Bukhari, Hakim, Baihaqi dari shahabat Abu Hurairah τ 




























Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 
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ﺪﻌﺑ ﺎﻣأ ،ﺔﻣﺎﻴﻘﻟا مﻮﻳ ﻰﻟإ 
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Setiap individu yang sedang dalam proses perkembangan akan mengalami 
berbagai permasalahan, yang tentunya memerlukan bimbingan. Bimbingan yang 
diterapkan tidak boleh dilepaskan begitu saja dari ajaran Islam yang tertuang 
dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, karena kedua sumber tersebut merupakan 
pedoman otentik dalam penggalian khazanah keilmuan apa pun dalam  Islam.  
Begitu juga Bimbingan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Imam Bukhari 
dengan berpijak dari kedua sumber itu yang diharapkan mampu menyelesaikan 
masalahnya sendiri serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
Tujuan  penelitian ini adalah ingin mengetahui penerapan Bimbingan 
Konseling Islami di Pondok Pesantren Imam Bukhari  dan hambatan yang 
dijumpai dalam penerapan Bimbingan Konseling Islami di Pondok Pesantren 
Imam Bukhari.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Setting penelitiannyadilakukan di 
Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. Sebagai subjek penelitian ini adalah 
guru bimbingan konseling sekaligus sebagai sumber data primer serta kepala 
sekolah, guru, dan siswa sebagai sumber data sekunder. Metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, 
dokumentasi dan observasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis 
data. Adapun analisis datanya menggunakan analisis kualitatif dengan tiga 
langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan  penarikan kesimpulan. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa guru pengampu bimbingan dan 
konseling di Pondok Pesantren Imam Bukhari sudah memiliki kompetensi sebagai 
guru bimbingan konseling Islami yaitu menguasai ilmu bimbingan dan konseling, 
memahami wawasan pendidikan, dan memahami syariat Islam dengan baik. 
Tujuan Bimbingan Konseling Islami di Pondok Pesantren Imam Bukhari adalah 
ingin mencetak siswa yang shalih dan shalihah sesuai dengan Al Qur’an dan As-
Sunnah. Keistimewaan bimbingan dan konseling di Pondok Pesantren Imam 
Bukhari adalah memberikan layanan menggunakan metode Islami, salah satu 
metode yang efektif yaitu pencatatan point bagi siswa. Penerapan bimbingan 
konseling belum sepenuhnya berhasil terbukti masih adanya pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi sampai saat ini. Meskipun, intensitasnya menurun setiap 
tahunnya. Untuk penanggulangan pelanggaran yang dilakukan siswa terus 
diupayakan baik secara preventif, kuratif, preservatif, maupun developmental. 
Dalam penerapan bimbingan konseling di Pondok Pesantren Imam Bukhari masih 
mengalami hambatan diantaranya kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan 
orang tua siswa maupun karyawan serta masalah finansial.  
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